






















































金融 自由化浪潮最初是从美国废除 Q 条例开始
,





























































































































设计良好的激进式改革开放战略结果却事与愿违呢 ? 演进经济学 ( ve ol
u t ion
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《 s t o e k m a r k e t i n d e v e lo p i hg































































































马来西亚 1 9 8 8 年 1 月开设了股
票二级市场
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至 1 9 9 6 年
,
泰商业银行已经在周






































1 9 9 4 年初泰国外债总额
为 46 。 亿美元
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强化监督和检查 i( sn ep ct in g
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达 1 5 亿美元
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最大金融公司 iF an cn













































































经常项 目赤字 1亘94 年为 80 亿美元
,




















































































































































































































































































































































































































































那么正如 I M F 总裁康德拉苏所述
,
今年的东南亚金融危机
“
本来应该是可以避免的
” 。
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